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Институт информационных 
коммуникаций и библиотек Мо-
сковского государственного уни-
верситета культуры и искусств 
(МГУКИ) 25—26 апреля 2012 г. 
провел традиционные ежегод-
ные Скворцовские чтения — 
XVII Международную научную 
конференцию «Библиотечное 
дело — 2012: Библиотечно-ин-
формационная деятельность в 
пространстве науки, образова-
ния, культуры». Участниками 
конференции стали представи-
тели многих регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья, 
среди них 25 докторов наук, 
105 кандидатов наук, директора, 
главные и ведущие специалисты, 
сотрудники крупных библиотек, 
молодые ученые и аспиранты.
На открытии конференции с 
приветственным словом высту-
пила Т.В. Кузнецова, и.о. ректо-
ра МГУКИ, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, поблагода-
рившая организаторов конферен-
ции и пожелавшая участникам 
творческих успехов и позитивно-
го настроения.
На пленарном заседании с 
докладом «Настоящее и будущее 
библиотек в развивающейся ин-
формационной среде» выступил 
Я.Л. Шрайберг, заведующий ка-
федрой электронных библиотек, 
информационных технологий 
и систем МГУКИ, генеральный 
директор ГПНТБ России, пре-
зидент библиотечно-информа-
ционного и аналитического цен-
тра, член постоянного комитета 
ИФЛА по информационным тех-
нологиям, доктор технических 
наук, профессор.
Продолжила пленарное за-
седание М.Я. Дворкина, заве-
дующая сектором НИО библи-
отековедения РГБ, доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
подчеркнувшая необходимость 
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«Скворцовские чтения — 2012»: XVII Международная 
научная конференция
включения библиотековедения, 
библиографоведения и книгове-
дения в структуру информаци-
онных наук. Она обратила вни-
мание участников конференции 
на то, что названные науки не от-
кажутся от изучения вопросов, 
связанных с определением роли 
библиотеки, библиографии, кни-
ги в социуме, системе социаль-
ных коммуникаций, в культуре 
и образовании. 
В дальнейшем участники 
конференции приступили к ра-
боте на заявленных секциях: 
«Общие проблемы библиотеко-
ведения, библиографоведения и 
смежных наук», «Управление 
библиотечно-информационной 
деятельностью», «Время не 
властно над именем: к 120-летию 
со дня рождения Ф.И. Караты-
гина», «Высшее библиотечно-
информационное образование в 
России и за рубежом», «Совре-
менные информационные техно-
логии, электронные и традици-
онные ресурсы библиотек», «Ак-
туальные проблемы чтения детей 
и юношества», «Библиотечно-
информационное обслуживание 
пользователей. Деятельность 
библиотек разных типов и ви-
дов», «История библиотечного и 
книжного дела», в рабочем режи-
ме многие секции объединялись, 
что положительно сказалось на 
более полном информировании 
участников конференции. 
На специальной секции 
«Время не властно над именем», 
посвященной 120-летию со дня 
рождения Федора Ивановича 
Каратыгина, прозвучало более 
двенадцати докладов о видном 
деятеле отечественного библио-
течного дела, одном из органи-
заторов Московского библиотеч-
ного института. Выступающие из 
разных регионов нашей страны 
отразили этапы деятельности 
Ф.И. Каратыгина как педагога-
гуманиста, вклад которого вы-
соко оценен специалистами би-
блиотечного дела. Руководила 
секцией Т.Ф. Каратыгина, про-
фессор кафедры библиотекове-
дения и книговедения МГУКИ, 
доктор педагогических наук. 
Особое внимание необходи-
мо уделить секции «Управление 
библиотечно-информационной 
деятельностью», посвященной 
памяти выдающегося организа-
тора отечественного библиотеч-
ного дела Николая Семеновича 
Карташова (1928—2011). Тема 
заседания этого года – «Библи-
отека в условиях модернизации 
управления». Руководил сек-
цией В.К. Клюев, заведующий 
кафедрой управления информа-
ционно-библиотечной деятель-
ностью МГУКИ, кандидат пе-
дагогических наук, профессор; 
функции модератора выполняла 
М.П. Захаренко, заместитель ди-
ректора по профессиональным и 
общественным связям Россий-
ской государственной библиоте-
ки для молодежи, член Россий-
ского союза молодых ученых. 
С приветственным словом к 
участникам секции обратилась 
Н.Ю. Дементьева, и.о. дирек-
тора Института информацион-
ных коммуникаций и библиотек 
МГУКИ, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, отметившая 
ежегодную плодотворную работу 
секции и пожелавшая дальней-
ших научных успехов.
Во вступительном слове 
В.К. Клюев подчеркнул высокую 
заинтересованность специали-
стов в отражении своей научной 
деятельности представителями 
регионов — Белгородского госу-
дарственного института культу-
ры и искусств, Восточно-Сибир-
ской государственной академии 
культуры и искусств (Улан-Удэ), 
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ГПНТБ Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Мордовского государствен-
ного университета им. Н.П. Огарева (Саранск), Новосибирского государствен-
ного педагогического университета, Орловского государственного института 
искусств и культуры (ОГИИК), Республиканского медицинского библиотеч-
но-информационного центра (Казань), РНБ, СПбГУКИ, Тюменской государ-
ственной академии культуры, искусств и социальных технологий, Тюменской 
областной специальной библиотеки для слепых, Челябинской государственной 
академии культуры и искусств, Ярославского государственного педагогического 
университета. В.К. Клюев отметил, что в целом представлено сорок научных до-
кладов, которые отражают ключевые проблемы функционирования библиотек 
в новых организационно-правовых реалиях с использованием эффективных 
управленческих технологий, с учетом существующего правового поля и кадро-
вого потенциала библиотечной отрасли. 
Перед началом доклада каждый из выступавших с должным уважением 
вспоминал Н.С. Карташова, отдавая дань памяти его незаурядной личности.
Презентация С.А. Басова, заведующего научно-методическим отделом 
библиотековедения РНБ, председателя секции «Библиотечные общества и ас-
социации», члена Совета РБА, вице-президента Петербургского библиотечного 
общества, кандидата педагогических наук, была посвящена месту библиотек в 
обществе. Данный материал после апробации на секции автор представил к рас-
смотрению членам Общественной палаты Российской Федерации.
Большой интерес вызвал доклад «Современные проблемы управления наци-
ональными библиотеками стран СНГ (2005—2012)» Н.П. Игумновой, главного 
научного сотрудника РГБ, доктора педагогических наук.
Отразил ключевые моменты в своем выступлении «Управление документ-
ным фондом как раздел библиотечного фондоведения» и ответил на многочис-
ленные вопросы аудитории Ю.Н. Столяров, главный научный сотрудник НПО 
«Издательство “Наука”» РАН, профессор кафедры управления информационно-
библиотечной деятельностью МГУКИ, доктор педагогических наук.
Презентации О.О. Борисовой, заведующей кафедрой библиотековедения и 
библиографии ОГИИК «PR как стратегическое направление библиотечно-ин-
формационной деятельности: теоретический аспект» и В.В. Орлова, редактора 
пресс-службы РНБ, старшего преподавателя кафедры библиотековедения и те-
ории чтения СПбГУКИ «Место и статус PR-службы в структуре библиотеки» — 
дополняя друг друга, отразили теорию и практику рекламы в библиотечной 
деятельности.
В докладе «Управление библиотекой на страницах творческого наследия 
Ш.Р. Ранганатана» Э.Р. Сукиасян, заведующий сектором главной редакции 
ББК Научно-исследовательского центра развития ББК РГБ, главный редактор 
ББК, профессор кафедры библиотековедения и информатики Академии перепод-
готовки работников искусства, культуры и туризма, кандидат педагогических 
наук, поделился впечатлениями от общения с Ш.Р. Ранганатаном (1892—1972) 
в 1959 г., обратив внимание слушателей, что это был классик мирового библио-
тековедения, великий индийский ученый. Его наследие, насчитывающее более 
100 монографий и учебных пособий, две тысячи статей, продолжает изучаться 
во всем мире.
Работа секций прошла в позитивном ключе и получила высокую оценку 
участников конференции. 
Во второй день работы конференции участники секций имели возмож-
ность посетить с профессиональной экскурсией признанную инновационную 
площадку — Российскую государственную библиотеку для молодежи, увидеть 
успешную реальную модернизацию управления и деятельности конкретной 
библиотеки. 
Н.Н. Кичакова,
редактор редакционно-издательского отдела периодических изданий
Российской государственной библиотеки
